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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la manera en que el 
acogimiento al régimen laboral agrario incide en los beneficios sociales de los colaboradores 
de la Empresa APA “KATEQUIL" en el año 2019. El tipo de estudio utilizado, de acuerdo 
al nivel de investigación es descriptivo ya que se relatarán los hechos como sucedan y será 
de diseño no experimental, de corte transversal ya que se analizó los beneficios sociales 
recibidos por los colaboradores desde el mes de enero a julio 2019. En el presente trabajo de 
investigación se realizó la comparación entre los beneficios sociales que recibirían los 
colaboradores estando en régimen laboral agrario, así como del régimen laboral general. 
Después de realizar los cálculos respectivos se concluyó que hay una reducción de un 33% 

















The objective of this research work was to determine the way in which the acceptance of the 
agricultural labor regime affects the social benefits of the APA “KATEQUIL” employees in 
the year 2019. The type of study used, according to the level of The research is descriptive 
since the facts will be reported as they happen and will be of a non-experimental design, 
cross-sectional since the social benefits received by the collaborators from the month of 
January to July 2019 were analyzed. In this research work the Comparison between the 
social benefits that employees would receive while in the agricultural labor regime, as well 
as the general labor regime.After performing the respective calculations, it was concluded 
that there is a 33% reduction in the social benefits of employees if the company receives to 















Actualmente, la mayoría de las empresas agrícolas y ganaderas busca la disminución de 
costos y así poder obtener un mayor ingreso de dinero, es esta una de las causas por las 
cuales deciden acogerse a él Régimen Laboral Agrario, que fue creado en 2001 a través de 
la Ley 27360, que tiene como finalidad a traer inversión en las actividades agrícolas en 
general que desarrollan trabajos de cultivos, crianza y agroindustrial, debido a que ayuda a 
reducir los costos en el ámbito laboral, lamentablemente a la vez es un problema para los 
colaboradores de aquellas empresas, ya que implica una reducción y/o hasta la extinción de 
sus beneficios sociales, y estos  por su necesidad, por la falta de empleo aceptan y/o siguen 
trabajando en estas empresas. 
Según el diario Gestión (2019), indicó que “El Congreso de la República aprobó la 
ampliación del Régimen de Promoción Agraria hasta el 2031, e incluyó en sus alcances a los 
sectores acuícola y forestal. Con esta ampliación también introdujo modificaciones en los 
beneficios profesionales y laborales de los trabajadores; Es así que, si bien las empresas 
beneficiadas con este régimen seguirán pagando un Impuesto a la Renta (IR) del 15%, ahora 
deberán pagar una retribución de la remuneración mínima vital diaria no menor a S/39.19 a 
sus trabajadores la cual dentro del mencionado importe esta comprendidos sus beneficios 
sociales, y lo otro es que siempre y cuando se desempeñen por más de cuatro horas diarias, 
mientras que antes de la modificación el monto mínimo era de S/16.” 
Por otro lado, según el Diario La República, (2019) afirmó: “A nivel laboral, la ley 
involucra a la fecha solo a los trabajadores de la agroindustria, pero ahora se extendería a 
quienes laboran en empresas o asociaciones del sector acuícola y forestal; respecto al salario 
diario base, este subirá de S/36,29 a S/39,19, el cual incluye la CTS y las dos gratificaciones 
del año.” 
Así mismo el Diario Gestión (2019), informo que “La Sociedad de Comercio Exterior 
del Perú (Comex Perú) destacó la ampliación del Régimen de Promoción Agraria hasta el 
2031 aprobada en la víspera por el Congreso, y señaló que el número de empresas acogidas 
a este régimen se elevó de 171 a más de 4,000, y de éstas cerca de 2,200 son exportadoras”. 
Hoy en día los beneficios otorgados al personal laboral también es una motivación e 
influye a que los colaboradores realicen un trabajo de mejor calidad. 
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 El vínculo laboral involucra obligaciones tanto para el empleador como para el 
trabajador, en la presente investigación se enfocará la manera en que puede afectar a los 
colaboradores, que las empresas agrícolas, ganaderas y agroindustriales optan por acogerse 
al Régimen Laboral Agrario o ley de Promoción Agraria, para ello se tomará de ejemplo a 
la Empresa APA “KATEQUIL" - 2019, la cual se dedica a la agricultura, ganadería y se 
encuentra acogida al Régimen Laboral Agrario. 
Es por eso, se ha realizado una exhaustiva búsqueda de información de las diversas 
fuentes relacionadas con las variables para el presente trabajo de investigación. 
En ese sentido para, Mauleón (2015), en su tesis doctoral “Régimen económico y 
contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)”, aplicado la metodología 
inductiva, en particular la observación directa, mediante el análisis atributivo y cuantitativo 
de la toda la información obrante en la salida de cada sociedad abierto en el Registro de SAT 
autonómico de Baleares, Concluyo que: 
En este sentido, damos forma al contenido de una propuesta de Normas 
sobre aspectos contables de las SAT, que debe contemplarse como una 
aproximación a la solución de las cuestiones planteadas. Las Normas 
propuestas, toman en consideración estas especialidades para, en el marco 
de los criterios generales incluidos en el CCom, en el PGC y PGC PYMES, 
facilitar a las SAT unos criterios contables en sintonía con las NIIF 
adoptadas por la UE. (p.634) 
De igual manera, Aguilar & Ortiz (2016), en su tesis “Análisis de incentivos laborales 
y su influencia en el desempeño de los empleados de la empresa de electrodomésticos 
marcimex s.a. de la ciudad de milagro.”, aplico una investigación exploratoria, un enfoque 
cualitativo ya que se fundamenta en los datos que ofrecen las encuestas y la entrevista, 
muestra 12 trabajadores de la empresa marcimex, Concluye: 
La dependencia de un bienestar y desempeño laboral se debe tener en 
cuenta como una base de naturalidad y confianza preferentemente, a los 
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diversos estímulos salariales que brinda la compañía marcimex y/o que no 
son incluidos como un valor adherido en algunos casos se puede acrecentar 
el performance del colaborador, pero no es la que constituye la solución 
definitiva a contrariedades a los diversos problemas coherentes con la 
productividad. Ya que hay diversos elementos permiten que el trabajador de 
área del área de marketing, si a ellos les dieran mayores incentivos su 
desempeño seria excelente y teniendo la calidad de los productos ofertados 
a la competencia entre empresas del mismo tipo. (p.66) 
De igual forma, Ratto (2019), en sus tesis “Análisis de tres “procesos de organización 
sindical” de trabajadores estructuralmente débiles en Chile: los casos del trabajo doméstico 
asalariado y del retail supermercadista”, realizo una investigación de estudio de múltiples 
casos. Estos estudios son de naturaleza comparativa, lo que implica que, si bien en un primer 
momento cada caso es estudiado y presentado en profundidad, descriptiva y analíticamente, 
concluye: 
El transcurso de contratación colectiva con las diversas multinacionales que 
operan en nuestro país, en especial las empresas de retail, en el que cedió 
diversos beneficios a sus colaboradores, llegando a hacerle un aumento de 
un 5% en los salarios a sus trabajadores de la todas las cadena  es decir de 
las 185 tiendas Líderes, brindándoles un bono como incentivo por su 
colaboración y puntualidad siendo un promedio de 24 mil pesos, en ese 
mismo sentido también aplicaron un bono para el término de conflicto 
laborales, que fue hasta 850 mil pesos y también evaluaron el mejoramiento 
de otros beneficios  con un promedio de 850 mil pesos líquidos para 
aquellos que tienen más de 10 años, como trabajadores en la compañía y por 
otro lado evaluaron otros 145 mil pesos, para los recién o nuevos 
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colaboradores que se incorporaban a la compañía, con una escala entre 
ambas categorías. (pp.184-185) 
Asimismo, Cantos (2019), en su tesis “Proyecto de reforma al artículo 20 de la ley 
orgánica de justicia laboral, para garantizar la irrenunciabilidad del derecho a las utilidades 
no cobradas de los trabajadores.”, aplico una investigación de carácter descriptivo, 
explicativo, muestra 1984, pero el número de población 178 abogados, como instrumento la 
entrevista, concluye: 
Sabemos que todos nuestros trabajadores tienen la parte humanitaria, y por 
lo tanto para ellos les resulta esencial conocer el importancia de las diversas 
ley orgánica, que involucra el derecho al trabajo, puesto que no 
exclusivamente se trata de gozar de un buen empleo que cuya remuneración 
le satisfaga las necesidades de ellos y  de sus familias, sino que también 
vaya más allá ya que los trabajadores se convierte en el pilar primordial 
para la consecución y formación de metas profesionales y personales, por 
eso sus benéficos de las utilidades, son uno de sus derechos que le 
corresponde, y le permiten tener permanencia y formación dentro de varios 
ámbitos. (p.67) 
Para German (s.f.), menciona que, durante la última década, en el Perú ha ido 
experimentado un gran auge económico, justificado principalmente por actividades 
extractivas, de construcción, manufactureras y agropecuarias, no obstante, la crisis 
económica mundial, nuestro país ha logrado progresar económicamente año a año, 
convirtiéndose actualmente en el país latinoamericano con mayor crecimiento anual. (Parr.1) 
Por lo tanto, en cuanto a los beneficiarios de la ley agraria son los que se mencionan 
a continuación. 
a) “Personas naturales con negocio y empresas jurídicas que desarrollan 
especialmente actividades de cultivo y crianza, con excepción a los que se dedican a las 
actividades de industria forestal.” (Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, art.2) 
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b) “Personas naturales y las empresas jurídicas que se dedican y realizan actividades 
agroindustriales, fuera de la ciudad de Lima y el Callao, solo podrán dedicar a esto solo las 
que utilicen principalmente mercancías agropecuarias que sean producidos directamente o 
adquiridos de las personas o empresas que desarrollen los cultivos y/o crianzas, así lo refiere 
el numeral 2.1 del Artículo 2º de la Ley, en las áreas donde se producen dichos productos. 
Es por ende no se encuentran incluidas las actividades agroindustriales relacionadas con 
trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. Se entenderá o bien claro estable la 
norma que el favorecido solo utilicé principalmente productos agropecuarios que sean 
derivados directamente o adquiridos de las personas que desarrollen cultivo y/o crianzas, 
cuando las materias agropecuarias sean de origen nacional que representen, por lo menos, el 
noventa por ciento (90%) del valor total de los insumos necesarios que utilizan las diversas 
empresas agroindustriales, para la trasformación del bien a productos derivados de ellos, con 
exclusión del envase. (Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, art.2) 
Por otro lado, existe la forma de inscribirse y al acogimiento a la Ley de Promoción 
del Sector Agrario, para eso el órgano de velar y poder acogerse a los beneficios de la ley, 
es la Sunat, para eso, se debe presentar ciertos documentos que más adelante lo 
mencionaremos, en cualquiera de las intendencias de SUNAT a nivel nacional, es decir se 
debe llenar a mano y firmar el Formulario Nº 4888, llamado “Declaración Jurada de 
Acogimiento a los Beneficios Tributarios de la Ley de Promoción del Sector Agrario y de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura” y todas la empresas que quieran acogerse 
y que realice estas actividades de la norma en mención, deben tener en cuenta que se debe 
presentar hasta el 31 de enero de cada inicio del año, durante el período de vigencia del 
beneficio. 
“En el caso de personas naturales y empresas jurídicas que inician actividades debe 
presentar el mencionado formulario mencionado en el párrafo anterior, hasta el último día 
hábil del mes siguiente de iniciadas las actividades, es decir se entiende por inicio de 
actividades cualquier acto que implique la generación de ingresos gravados o exonerados, 
así como la adquisición de bienes y/o servicios deducibles, para efectos del Impuesto a la 
Renta.” (Res. Nº 007-2003/SUNAT)  
Se deducirá que la persona jurídica y natural que realice principalmente actividades 
de cultivo, crianza y/o agroindustrial, pero estas tienen ciertas condiciones cuando los 
ingresos de ventas netas de la actividad principal y otras actividades que no se encuentran 
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comprendidas en los beneficios establecidos por la ley, y que no haya presunción y que no 
llegaran a superarán en conjunto el 20% del total de sus ingresos ventas netas anuales 
proyectadas. Si bien es cierto tratándose de la agroindustria se entenderá que el favorecido 
utiliza principalmente productos agropecuarios que se adquiere de estas actividades y luego 
de ser producidos directamente o adquiridos de las personas que desarrollen cultivos y/o 
crianzas, cuando estos insumos agropecuarios de territorio peruano, es decir son de origen 
nacional y que representen, por lo menos, el 90% del valor total de los insumos necesarios 
para la elaboración del bien agroindustrial, con exclusión del envase. Art. 2º Ley 27360 
(31.10.00) 
En cuanto a la remuneración del trabajador agrario cuando se implementó la presente 
ley en estudio era un salario fijo mínima de S/.16.00, invariablemente que trabaje más de 4 
horas diarias , cunando recién se dio por aprobado la ley, suma que incluye la Compensación 
por Tiempo de Servicios son depositados en mayo y noviembre, en consecuencia las 
Gratificaciones, es decir las fiestas patrias y navidad y se actualizará en el mismo porcentaje 
que los incrementos de la remuneración mínima vital, hasta la actualidad que se analizó la 
investigación el monto era de S/ 36.29 por día, sin embargo a partir del 29 de diciembre del 
2019, se aprobó oficialmente mediante (Decreto de urgencia N.º 043-2019) publicado en el 
diario oficial el peruano la RD. 39.19, vigente a partir del 01 de enero del 2020, donde 
menciona que la remuneración no puede ser menos que la RMV, CTS es equivalente al 
9.72% de la remuneración básica y las gratificaciones fiestas patrias y navidad es equivalente 
al 16.66% 
“Por otro lado, en cuanto al descanso vacacional, que al igual que los trabajadores 
del régimen general tienen y gozan de vacaciones, así mismo tienen el mismo derecho, que 
son los trabajadores, que tienen derecho de gozar un descanso vacacional, que trabajen en 
una asociación acogida al régimen laboral agrario, estas vacaciones en mención es de quince 
días calendarios por cada año de servicios o por la parte que corresponda, salvo que el 
trabajador acuerde diferente  entre el empresario para un período mayor.” (Ley Nº 27360, 
Art. 7, enciso 7.1, b) 
El trabajador tendrá derecho igual que en el régimen general en cuanto a sus 
vacaciones no gozadas le corresponde el pago de la indemnización vacacional, Si el 
trabajador que se encuentra en el régimen laboral agrario, es decir no descansa dentro del 
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año que le corresponde, que se encuentra establecida en el Decreto Legislativo N.º 713, art. 
11, menciona que tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada 
ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya cumplido dentro del año de 
servicios, el récord previsto en el Artículo 10. Del Decreto Legislativo norma que regula los 
descansos remunerados. 
Sin embargo, mediante Decreto de urgencia N.º 043-2019, art. 2, que modifica el 
inciso b) del descanso vacacional de la Ley Nº 27360, menciona que será de 30 días 
remunerados por año de servicio, regulado mediante el Decreto Legislativo N.º 713. 
También, en cuanto a la jornada laboral de trabajo estando en un régimen laboral es 
que no supere las ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, y es equivalente al 
régimen general, así lo establece en la Constitución Política del Perú, art. 25. 
No obstante, que debido a la naturaleza o actividades que realizan en sus labores que 
pueden realizar los trabajadores, sobre todo en labores de cultivos y otras actividades 
especificadas en el régimen, dentro de esta ley agraria también permite a la empresa que 
pueda establecer y organizar jornadas diferentes de los trabajadores de forma acumulativas, 
siempre que el número de horas laboradas, que no exceda dentro del promedio los límites 
máximos, presentidos mediante ley de jornada laboral antes pertinente, y condescender los 
pagos del sobretiempo. 
Por otro lado, con en la misma norma nos menciona que se deberá exhibir el horario 
en el lugar de trabajo, en el cual conste el tiempo de refrigerio, como se establece también 
el régimen labora general, el cual no puede poseer una permanencia menor a cuarenta y cinco 
minutos. 
Asimismo, la ley brinda protección contra el despido arbitrario, para cuando el 
trabajador sea despedido de forma arbitraria él puede llegar a ganar una remuneración o 
jornal diario, por otro lado, en caso sea despedido en forma injustificada tiene derecho a 
quince remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo del ciento 
ochenta de las remuneraciones diarias. y que las fracciones de años deberán abonadas en 
dozavos. (Ley Nº 27360, Art. 7, enciso 7.1, c) 
Por otro lado, mediante Decreto de urgencia N.º 043-2019, art. 2, que modifica el 
inciso c) en caso de la destitución arbitraria, es bien claro en la presente Ley Nº 27360, 
menciona que la indemnización es de 45 días retribuidos por cada año completo de servicios, 
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con un superlativo de 360 días por año de servicio, las fracciones anuales se abonan por 
dozavos. 
No obstante, en cuanto a la seguridad social de la empresa al momento de tener 
trabajadores cuando recién se aprobó la ley el empleador aportaba solo el 4% de la 
remuneración asegurable que percibía el trabajador agrario, es decir contribuía solo ese 
porcentaje antes mencionado a EsSalud, por concepto de Seguro de Salud Agrario. Al 
respecto, es importante señalar que, a diferencia del régimen laboral general, ya que en el 
régimen general los pagos o aportaciones que realizar el empleador a e Essalud es base a 
sueldo básico, ahora en cambio en el régimen laboral agrario percibe en el mes menos de la 
remuneración mínima vital, el aporte será calculado sobre lo realmente percibido. (Ley Nº 
27360, Art. 9, enciso 9.2) 
Asimismo, mediante Decreto de urgencia N.º 043-2019, art. 2, que modifica el art. 9 
Seguro de Salud y Régimen Previsional, enciso 9.2 de la ley 27360, menciona que el aporte 
mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del 
empleador, es de seis por ciento (6%) de la remuneración en el mes por cada trabajador, con 
los reajustes siguientes, que en (7%) a partir del 1 de enero de 2025, el (8%) es a partir del 
1 de enero de 2027, para los descuentos de ESSALUD, y el (9%) es a partir del 1 de enero 
del  2029, ya el descuento es como en el régimen general. 
 Por consecuente, todos los trabajadores y sus derechohabientes tendrán derecho 
acceder a las prestaciones del seguro social de salud, es decir gozar los mismos benéficos 
que se tienen en el régimen laboral general, y según sus aportes que tenga, y que por los 
derechos habientes tengan mayor a cuatro meses y para los trabajadores tres meses de aportes 
consecutivo, eso es lo que te faculta el seguro social de salud. (Ley N.º 27360, Art. 9, enciso 
9.3) 
Ahora bien, en cuanto al sistema pensionario, la empresa se deberá retener a los 
trabajadores es igual que en el régimen general, es decir si el trabajador ya ha trabajado 
anteriormente ya v vendrá de un régimen establecido este afiliado en ONP la cual con es por 
primera solo necesita que te den de alta como trabajador de la empresa y su primera 
aportación y ya estas afiliado, en cambio el Sistema Privado de Pensiones (SPP), la cual 
depende de la AFP, según el año que ingrese si es nuevo, va directamente a la AFP, ganadora 
y si ya viene trabajado aparece en el sistema de la SBS, (Ley N.º 27360, Art. 9, enciso 9.5) 
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Así mismo, la empresa también hará la retención del Impuesto a la Renta de Quinta 
Categoría, en caso de que las remuneraciones que algunos de los trabajadores agrarios 
superen las siete (7) UIT al año, sucede lo mismo con en el régimen general. 
Para finalizar, La vigencia de la presente ley fue con el propósito de ofrecer 
excelentes iniciativas de competencia a las empresas del sector agrario, esta norma que 
cuando inicio le dieron un periodo de vigencia temporal que era hasta una vigencia final en 
diciembre del 2010, sin embargo, con una nueva norma modificatoria que nuevamente se 
amplio hasta el año 2006, como término de la ley, pero luego se volvió ampliar su legislatura 
hasta el año 2021, y una última modificación en el año 2019 mediante decreto de urgencia 
N.º 043-2019, publicado en diario oficial el peruano, en el art. 3 la vigencia de la mencionada 
ley se aplica hasta el 31 de diciembre del  2031. (D.U. Nº 043-2019, art. 3) 
Por otro lado, la presente investigación en estudio se encuentra normada mediante un 
marco legal, se encuentra normada en nuestra constitución política del Perú, en el siguiente 
artículo 88: Régimen Agrario, El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. 
Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en 
cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra 
según las peculiaridades de cada zona. (Constitución Política del Perú, 1993, Art. 89, p.21), 
y el artículo 89, no menciona que las comunidades campesinas y nativas, tienen una 
existencia legal y son como personas jurídicas. Es decir, son autónomas en su organización, 
en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como también velan 
por lo económico y administrativo, la cual se aplica y se rige dentro del marco que la ley que 
establece. Es decir, la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso fortuito de 
abandono de las tierras y sin producirlas como se encuentra, previsto en el artículo anterior. 
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 
(Constitución Política del Perú, 1993, Art. 89, p.21). 
Eso por ello, nos hemos formulado el siguiente problema ¿Qué incidencia tiene el 
acogimiento al régimen laboral agrario y su efecto en los beneficios laborales de los 
trabajadores de la Empresa APA “KATEQUIL" - 2019? 
Asimismo, se ha considerado los criterios de Hernández, Zapata y Mendoza (2013, 
p. 45) la presente investigación se justifica de la siguiente manera: 
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En cuanto a conveniencia la presente investigación servirá para brindar información 
a la Empresa APA “KATEQUIL" - 2019 sobre el efecto que tendrá su acogimiento a 
REMYPE, en los beneficios sociales de sus colaboradores. 
En cuanto a relevancia social, esta investigación beneficiara en gran manera a 
aquellas personas que aún están buscando un puesto de trabajo, ya que estarán informados 
sobre los beneficios y/o perjuicios que tendrían si laboran en una acogida en el régimen 
laboral agrario. 
 Además de ello también dará información a las empresas agroindustriales, las cuales 
son las principales empresas en generar empleo y de las que recauda el país. 
 Es por eso también, en cuanto a las implicancias prácticas esta investigación ayudará 
a que las empresas en general puedan tomar buenas decisiones en beneficio tanto de la 
empresa como de sus colaboradores, en especial de la empresa en investigación, Empresa 
APA “KATEQUIL". 
También tiene un aporte de valor teórico, que gracias a este trabajo de investigación 
se determinará la manera en que el acogimiento al régimen laboral agrario ha afectado a los 
colaboradores de la Empresa APA “KATEQUIL" SAC y así poder tomar mejores decisiones 
en el futuro. 
Por otro lado, en cuanto a las aportaciones para la enseñanza, el presente trabajo de 
investigación servirá para reforzar los conocimientos de los alumnos tanto de universidades 
como institutos en temas laborales. 
Es importante que la utilidad metodológica, de esta investigación servirá para 
observar la relación entre las variables a estudiar régimen laboral agrario y beneficios 
laborales, incluso servirá de muestra para realizar más investigaciones con variables 
relacionadas a estas. 
Asimismo, la presente investigación tiene como objetivo general es determinar la 
incidencia del acogimiento al régimen laboral agrario y su efecto en los beneficios laborales 
de los trabajadores de la Empresa APA “KATEQUIL" – 2019; como objetivos específicos 
es describir el proceso de acogimiento al régimen laboral agrario y su efecto en los beneficios 
laborales de los trabajadores de la Empresa APA “KATEQUIL" – 2019; determinar los 
costos de personal que tendría la empresa, si se opta por acogimiento al régimen laboral 
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agrario, año 2019; determinar los costos de personal que tendría la empresa, si se opta por 
estar en el régimen general, año 2019; comparar los ingresos de los colaboradores, obtenidos 
de la empresa, si estuviera acogido al régimen laboral general, así como si estuviera acogido 
al régimen laboral agrario, año 2019. 
Del mismo modo, la presente investigación cuenta con la siguiente hipótesis el 
acogimiento al régimen laboral agrario incide negativamente en los beneficios sociales de 




















2.1.Tipo y diseño de la investigación. 
 De acuerdo al fin que se persigue es aplicada porque se aplicara conocimientos 
preestablecidos para medir las variables en estudio como son los beneficios sociales. 
 De acuerdo al nivel de investigación es descriptiva ya que se relatarán los hechos de 
acuerdo a lo que se observara, investigara y por no manipular ninguna variable. 
 De acuerdo al enfoque es cuantitativa, ya que la información que obtendremos de la 
Empresa APA “KATEQUIL", es numérica y por lo tanto dicha información puede ser 
medida para así poder obtener los resultados que se requieren. 
 La investigación es orientada puesto que se rige a las líneas de investigación de la 
escuela académico profesional de contabilidad de la facultad de ciencias empresariales de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
El diseño de la actual investigación es no experimental ya que no se manipularán las 
variables objeto de estudio, se limitará a observarlas tal cual se presentan en la realidad.  
Y de acuerdo a la temporalidad es de corte transversal porque se realizará a una sola 
medición, es decir la muestra se tomará en un momento determinado, de enero a julio del 
año 2019. 
2.2. Operacionalización de variables. 
 
Variable 1: Régimen Laboral Agrario 
Variable 2: Beneficios Sociales 
 
2.3.Población y muestra 
2.3.1. Población. 
Para la presente investigación se considerará como población a la Empresa APA 
“KATEQUIL". 
2.3.2. Muestra. 
Se tendrá como muestra el área de contabilidad de la Empresa APA “KATEQUIL" 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se aplicará la siguiente técnica e instrumento para 
analizar la información brindada por la Empresa APA “KATEQUIL". 
Tabla 2.2   
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento 





 Luego de obtener la información, ésta será procesada en el Software MS Office 
Excel 2016: 
 Se elaborará la matriz de la base de datos recopilada del instrumento de 
medición. 
 Para el procesamiento y la obtención de resultados de utilizará el Software MS 
Office Excel 2016. 
 Se realizará tablas y gráficos descriptivos de la variable procrastinación laboral. 
 
2.6.Métodos de análisis de datos 
 En la presente investigación se utilizó el método cuantitativo, la información 
obtenida de las planillas de la Empresa APA “KATEQUIL”, será procesada mediante el 
programa de Microsoft Excel, para posteriormente desarrollar un análisis de los resultados 





 La presente investigación se desarrolló tomando en cuenta los valores éticos, en 
especial la confidencialidad de la información obtenida ya que se cambió el nombre de la 
empresa en estudio, al de la empresa APA “KATEQUIL” para respetar la información 























3.1. Generalidades de la empresa 
 Para la presente investigación se utilizó la información de la APA “KATEQUIL”, la 
cual se encuentra registrada en la Dependencia SUNAT 0063 - I.R. La Libertad - MEPECO, 
desde el 22/05/2010, pero inicio sus actividades el 22/05/2010. 
 Esta empresa se dedica al servicio producción agropecuario y derivados de lácteos, 
por ende, pertenece al sector “agroindustrial”, además de ello se encuentra inscrita en el 
régimen laboral agrario desde el 06/01/2011. A la fecha cuenta con 30 trabajadores, entre 
los cuales hay acopiadores de leche, personal de producción, secretaria, jefe de producción, 
supervisor de calidad. 
3.2.  Costos de personal que tendría la empresa, si se opta por acogimiento al régimen 
laboral agrario, año 2019. 
 En la siguiente tabla se muestra los pagos que tendría que realizar la empresa estando 
en el régimen laboral agrario. 
Dichos importes fueron sacados de la planilla de remuneraciones según anexo Nº 8.6 
Tabla 3.2 
Detalle de beneficios sociales, si la Empresa APA “Katequil” estuviera acogido a régimen 
laboral agrario. 
 
Beneficios sociales con carácter 
remunerativo 










ene-19  -     3,266.10   558.00   -     -   -  
feb-19  -     1,633.05   558.00   -     -   -  
mar-19  -     1,726.05   651.00   -     -   -  
abr-19  -     590.85   697.50   -     -   -  
may-19  -     544.35   744.00   -     -   -  
jun-19  -     -     744.00   -     -   -  
jul-19  -     1,088.70   744.00   -     -   -  
Total 0.00 8,849.10 4,696.50 0.00 0.00 0.00 
Nota: Estando en este régimen le corresponde asignación familiar y en el caso de las gratificaciones, 
compensación por tiempo de servicio se encuentran incluido en su remuneración diaria, en cambio 
las gratificaciones extraordinarias, este es otorgado por voluntad del empleador. 
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3.3. Costos de personal que tendría la empresa, si se opta por estar en el régimen 
general, año 2019. 
 En la siguiente tabla se muestra los pagos que tendría que realizar la empresa estando 
en el régimen laboral general. Dichos importes fueron sacados de la planilla de 
remuneraciones según anexo N.º 8.7 
Tabla 3.3 
Detalle de beneficios sociales, si la Empresa APA “Katequil” estuviera acogido al régimen laboral 
general 
 
Beneficios sociales con carácter 
remunerativo 










ene-19  -     2,790.00   558.00   -     -   -  
feb-19  -     2,790.00   558.00   -     -   -  
mar-19  -     2,976.00   558.00   -     -   -  
abr-19  -     1,023.00   651.00   -     -   -  
may-19  -     930.00   744.00   12,661.69   -   -  
jun-19  -     -     744.00   -     -   -  
jul-19  25,257.86   1,860.00   744.00   -     -   -  
Total 25,257.86 12,369.00 4,557.00 12,661.69 0.00 0.00 
Nota: Las gratificaciones extraordinarias son otorgados por voluntad del empleador, en este caso 












3.4. Ingresos de los colaboradores, obtenidos de la empresa, si estuviera acogido al 
régimen laboral general, así como si estuviera acogido al régimen laboral agrario, año 
2019. 
Tabla 3.4 
Ingresos netos de los trabajadores de la Empresa APA “Katequil”, año 2018 
 Régimen laboral agrario   Régimen laboral general 
Periodo 
tributario 










Aporte del         
empleador     
(ESSALUD) 
ene-19 23,581.22  1,083.44   ene-19 20,619.24  2,089.71  
feb-19 22,791.26  1,047.15   feb-19 20,784.64  2,142.72  
mar-19 28,448.64 1,307.17  mar-19 23,940.62 2,469.15 
abr-19 28,448.64 1,336.20  abr-19 24,483.61 2,524.95 
may-19 29,080.23 1,336.20  may-19 24,483.61 2,524.95 
jun-19 28,606.65 1,314.43  jun-19 24,508.72 2,524.95 
jul-19 28,606.65 1,314.43  jul-19 24,508.72 2,524.95 
Total 189,563.31 8,739.01  Total 163,329.16 16,801.38 
Nota: Al haber una reducción en los beneficios sociales y los ingresos netos incrementa de 
los trabajadores y en el aporte que realiza el empleador el cual es el Essalud, tal como se 
muestra en esta tabla es 4% menor que el régimen general que es el 9%. 
 
3.5. Incidencia de acogerse al régimen laboral agrario en los beneficios sociales de los 
trabajadores de la Empresa APA “Katequil”, en el año 2019 
Tabla 3.5 
Diferencias en los beneficios sociales de los trabajadores de la Empresa APA “Katequil”, 
año 2019. 
Tipo de régimen laboral Diferencia 
Beneficios sociales General Agrario 
Gratificaciones 25,257.86 0.00 25,257.86 
Vacaciones 12,369.00 8,849.10 3,519.90 
Asignación familiar 4,557.00 4,696.50 -139.50 
CTS 12,661.69 0.00 12,661.69 
Utilidades 0 0 0 
Gratificaciones Extraordinarias 0 0 0 
Total 54,845.55 13,545.60 41,299.95 
Nota: La diferencia entre ambos regímenes asciende al 61% en el caso de gratificaciones, 
el 8% en vacaciones y el 31% en CTS, en el caso de la asignación familiar se paga unos 





Diferencias entre los ingresos netos de los trabajadores de la Empresa APA “Katequil”, 
año 2019 







ene-19 23,409.24 23,581.22 -171.98 
feb-19 23,574.64 22,791.26 783.38 
mar-19 26,916.62 28,448.64 -1,532.02 
abr-19 25,506.61 28,448.64 -2,942.04 
may-19 38,075.30 29,080.23 8,995.06 
jun-19 24,508.72 28,606.65 -4,097.93 
jul-19 51,626.58 28,606.65 23,019.93 
Total 213,617.72 189,563.31 24,054.41 
Nota: Tomando en cuenta los totales la diferencia asciende en el régimen laboral agrario 
al 13% y en el régimen laboral general al 11%. 
 
En la tabla 3.5, se puede observar que hay una reducción considerable en los 
beneficios sociales de los colaboradores de la Empresa APA “Katequil”, que asciende al 
33% de diferencia entre gratificaciones, vacaciones y CTS que se pagaría a los trabajadores 
en el régimen general a comparación del régimen laboral agrario.  
En la tabla 3.6, nos muestra los ingresos netos de los trabajadores, es decir las 
remuneraciones, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar y CTS menos las 
retenciones que se realizan a los trabajadores (AFP, ONP, Renta de quinta categoría), el 
saldo S/ 24,054.41 representa el 13% de reducción en los ingresos netos, pero es más notable 
en el mes de mayo y julio que representan un 37% y 96% de reducción respectivamente. 
3.6. Contrastación de hipótesis  
 
 Para la presente investigación se propuso la siguiente hipótesis: El acogimiento al 
régimen laboral agrario incide negativamente en los beneficios sociales de los trabajadores 
de la Empresa APA “KATEQUIL” - 2019. 
Según los resultados obtenidos, dicha hipótesis se da por aceptada ya que tras 
acogerse la Empresa APA “KATEQUIL” habría reducción en los beneficios sociales de sus 
trabajadores, reducción que asciende a S/ 41,299.95 esta equivale al 33%, estos importes son 
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considerando que la empresa estuviera acogido a régimen laboral agrario la diferencia 
ascendería 100% en todos los beneficios sociales. 
Pero surge el pequeño detalle que en la mencionada norma menciona que sus 
beneficios laborales en cuanto a CTS y Gratificación están incluidas en la remuneración 
diaria que en la actualidad es de 36.29, según el ministerio de trabajo toda la remuneración 
se encuentra afecta a los descuentos de sus aportes ya sea a ONP y AFP. Es por eso si incide 
negativamente porque no debería descontarse ya que hay conceptos que son afectos a 




























La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la incidencia del 
acogimiento al régimen laboral agrario y su efecto en los beneficios laborales de los 
trabajadores de la Empresa APA “KATEQUIL", para ello se analizó los beneficios sociales 
que tendría tanto en el régimen laboral general como en el régimen laboral agrario. 
Así lo afirma Miranda (2015) en su tesis “Ley de promoción del sector agrario N° 
27360 y su incidencia en el desarrollo económico de las empresas dedicadas al cultivo en el 
distrito de Trujillo” y mucho más para aquellas que recién están empezando funcionar, así 
lo menciona Terrones (2018) que cuando realizo el análisis a la empresa agroindustrial 
Camposol S.A se pudo determinar que los trabajadores de dicha empresa poseen una 
percepción crítica y negativa respecto al cumplimiento pleno del derecho al trabajo decente, 
ello debido a que se sienten explotados por sus empleadores y desprotegidos por el Estado. 
Además de que los trabajadores constatan que el régimen laboral agrario al cual están 
adscritos les limita el ejercicio pleno de sus derechos y beneficios laborales, lo cual aumenta 
su desconfianza y malestar hacia los empresarios y hacia el Estado, perjudica a los 
colaboradores, perjudica el nivel y calidad de vida que puedan llevar, así también corrobora 
Vílchez & Gordillo (2015) en su tesis “Acogimiento al Régimen Especial Laboral de la 
Pequeña y Microempresa y el impacto en los costos laborales de la empresa Fortaleza S.A.C. 
Trujillo, 2016” en los costos de los beneficios laborales comparado con el régimen laboral 
general. 
Al realizar la comparación de los beneficios sociales entre los regímenes laboral 
general y agrario, se determinó que en el caso de gratificaciones, habría una diferencia de S/ 
25,257.86, CTS S/ 12,661.69 y en vacaciones, S/ 3,519.90 respectivamente que representaría 
una reducción del 61% en gratificación, 8% en vacaciones  y 31% en CTS a pesar que dentro 
de la mencionada ley nos menciona que la remuneración diaria está incluido la CTS y la 
gratificación de los beneficios sociales de los colaboradores la cual esta afecta a los 
descuentos de aportes ya que la norma no es muy explícita en indicar que los diversos 
conceptos que son concepto remunerativos y los no remunerativos. 
En el caso de la asignación familiar la diferencia sería de S/ -139.50 es decir 
aparentemente es decir como si se pagar de más pero el tema es que cuando el personal en 
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el caso del régimen general en el mes de marzo se van de vacaciones dos colaboradores que 
ganar asignación familiar y es considerado completo en la remuneración vacacional es por 
la cual es la diferencia mencionada, es decir un 100% de reducción de los que le corresponde 
en el régimen laboral general. 
De esta manera concuerdo y avalo las conclusiones dadas por Medina (2018), 
Miranda (2015), Terrones (2018), guarda relación con la incidencia en los beneficios 
























5.1. Se determinó que el acogimiento al régimen laboral agrario incide negativamente 
en los beneficios sociales de los trabajadores de la Empresa APA “KATEQUIL” al 
estar en este régimen laboral agrario hay una reducción de un 33% en 
gratificaciones, vacaciones y CTS, y en lo que respecta a la asignación familiar hay 
una reducción del 0% ya que estando en el régimen laboral agrario se encuentra 
obligado a pagar este beneficio. 
 
5.2. Los costos de personal en el año 2019 que tendría la empresa si optara por acogerse 
al régimen laboral agrario, sería de S/ 8,849.10 en vacaciones, S/ 4,696.50 en 
asignación familiar, debido a que se encuentra acogido al régimen laboral agrario, 
pero no olvidar el detalle que la norma menciona que en la remuneración diaria está 
incluido la CTS y Gratificación. 
 
5.3. Los costos de personal en el año 2019 que tendría la empresa si se mantiene en el 
régimen general sería de S/ 25,257.86 en gratificaciones, S/ 12,369.00 en 
vacaciones, S/ 4,557.00 en asignación familiar y S/ 12,661.69 en CTS. 
 
5.4. Los ingresos netos de los colaboradores de la Empresa APA “KATEQUIL”, desde 
el mes de enero a julio del 2019, estando en el régimen laboral agrario sería de S/ 
189,563.31, en cambio estando en el régimen laboral general el importe ascendería 
a S/ 213,617.72, aquí se puede observar una diferencia de S/ 24,054.41 que 











6.1. Informar a los colaboradores que ingresaran a laborar en la empresa, sobre los 
beneficios sociales que recibirían ya que la empresa se encuentra acogida en 
régimen laboral agrario, para así evitar malos entendidos y/o conflictos. 
 
6.2. Acogerse todos los años al régimen laboral presentando el formulario N.º 4888 a 
través de cualquiera de la intendencia de SUNAT, y mayormente hacerlo en los 
primeros días del año ya que tienen hasta el 31 de enero de cada año siguiente.  
 
6.3. Otorgar incentivos como acto de liberalidad, a los colaboradores para así de alguna 
manera motivarlos a realizar un mejor trabajo de calidad. 
 
6.4. Establecer un equilibrio en los ingresos tanto de beneficio para el empleador como 
para sus colaboradores. 
 
6.5. Otorgar gratificaciones extraordinarias, como acto de liberalidad, de esta manera 
no perjudicar mucho los ingresos de sus colaboradores lo cual es para el sustento 
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Operacionalización de la variable “Beneficios sociales” 
  








“Los beneficios sociales legales 
son todos aquellos conceptos que 
perciben los trabajadores con 
ocasión de sus labores prestadas 
de manera dependiente. No 
importa su carácter remunerativo, 
el monto o la periodicidad del 
pago, pues lo relevante es lo que 
percibe el trabajador por su 
condición de tal y por mandato 
legal.” (Gaceta Laboral, 2016, 
parr.1) 
 
Esta variable fue 
medida mediante la 





















Beneficios de los Trabajadores
Régimen Laboral  General  (TUO del 
Decreto  Legislativo N° 728)
Régimen  Laboral Especial ( Ley 27360 
Promoción del Sector  Agrario)
Ámbito de  Aplicación
Compende en términos generales a todas 
las empresas y trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada.
Comprende a las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen cultivos y/o 
crianzas ,con excepción de la industria 
forestal. También se encuentran 
comprendidas las personas naturales o 
jurídicas que realicen actividad 
agroindustrial, siempre que utilicen 
productos agropecuarios. No están 
comprendidas las ac tividades 
agroindustriales relac ionadas con trigo, 
tabaco ,semillas o leaginosas ,aceites y 
cerveza.
Cómputo de  la Remuneración
Constituye remuneración (sueldo) el 
íntegro de lo que el trabajador percibe por 
sus servicios , sea en dinero o en especie, 
siempre que sea desulibre disposición. 
Actualmente, la Remuneración Mínima 
Vital (RMV) que debe abonar todo 
empleador a sus trabajadores equivale a la 
suma de S/. 930.00.
Los trabajadores tendrán derecho a percibir 
una remuneración diario (RD) no menor a 
S/.36.29, siempre que laboren mas de cuatro 
(04) horas diarias en promedio. Dicha 
remuneración diaria incluye a la 
Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS) y las Gratificaciones de Fiestas Patrias 
y Navidad. Se actualizará en el mismo 
porcentaje que los incrementos de la RMV.
Compensación  por Tiempo de  
Servicios (CTS) Decreto 
Supremo  Nº  001- 97-T R
La CTS se devenga en los m ses de abril y 
octubre de cada año, por cada semestre y 
según los meses y días que haya laborado 
el trabajador, en el  semestre respectivo. 
Se deposita semestralmente en la 
institución financiera elegida por el 
trabajador, en los meses de mayo y 
noviembre de cada año, por doz avos. Son 
computables para la CTS la  remuneración 
básica y todas las cantidades que 
regularmente perciba el trabajador, sea en 
dinero o en especie, como 
contraprestación de su labor.
La CTS se encuentra incluida, de manera 
proporcional , en la RD abonada al 
trabajador. No hay obligación de depósito en 
una institución  financiera 
Diferencia del Régimen Laboral  General  (TUO del Decreto  Legislativo N° 728) y el Régimen  Laboral Especial ( Ley 





Beneficios de los Trabajadores
Régimen Laboral  General  (TUO del 
Decreto  Legislativo N° 728)
Régimen  Laboral Especial ( Ley 27360 
Promoción del Sector  Agrario)
Gratificaciones Ordinarias por 
Fiestas Patrias y Navidad  
Decreto Supremo Nº005-2002-
TR
El monto de cada una de las 
gratificaciones es equivalente a la 
remuneración que perciba el trabajador al 
30 de junio y 30 de noviembre, 
respectivamente. Se abonan en las 
quincenas de julio y diciembre de cada 
año, respectivamente.
Las gratificaciones ordinarias de Fiestas 
Patrias y Navidad se encuentran incluidas, de 
manera proporcional, en la RD abonada al  
trabajador.
Descanso Vacacional Decreto  
Legislativo N º 713
El trabajador tiene derecho a 30 días 
calendario de descanso vacacional 
remunerados por cada año completo de 
servicios; dicho descanso está 
condicionado, además, al cumplimiento 
del record vacacional previsto legalmente. 
Cabe resaltar que según nuestra 
jurisprudencia, el descanso por 
vacaciones debe efectuarse dentro del 
año calendario siguiente de haberse 
generado el derecho; de lo contrario, el 
empleador deberá abonar la indemnización 
correspondiente.
El descanso vacacional será de 15 días 
calendarios remunerados por cada año 
completo de servicios, salvo acuerdo entre 
trabajador y empleador para un período 
mayor.
Abono de Indemnización
por Despido  Arbitrario 
Decreto  Supremo Nº00397-T 
R
La indemnización por despido arbitrario es 
equivalente a una remuneración y media 
ordinaria mensual, por cada año completo 
de servicios, con un tope máximo de doce 
(12) remuneraciones. Las fracciones de 
años e abonan por doz avos y treintavos, 
según corresponda.
La indemnización por despido arbitrario es 
equivalente a quince (15) RD, por cada año 
completo de servicios, con un tope máximo 
de ciento ochenta (180) RD. Las fracciones 
de años se abonan por doz avos.
Aportaciones al Sistema del  
Seguro Social en Salud 
ESSALUD
El pago de las aportaciones a ESSALUD 
por cuenta y cargo del empleador, en 
beneficio de sus trabajadores (es decir 
afiliados obligatorios ) equivale al 9% de 
la remuneración computable, por cada 
trabajador.
El aporte mensual a ESSALUD a cargo del 
empleador equivale al 4% de la remuneración 
en el mes, por cada trabajador. 
Asignación Familiar
10% de la RMV, que tengan a su cargo 
uno o mas hijos menores de 18 años  y 
hasta  24 años en caso de que el hijo al 
cumplir la mayoria de edad este cursando 
estudios Superiores.
10% de la RMV, que tengan a su cargo uno o 
mas hijos menores de 18 años  y hasta  24 
años en caso de que el hijo al cumplir la 
mayoria de edad este cursando estudios 
Superiores .
Diferencia del Régimen Laboral  General  (TUO del Decreto  Legislativo N° 728) y el Régimen  Laboral Especial ( Ley 

















Empleador : ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS DEL CASERIO SAN JOSE DE PORCON
Periodo :




























01 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
02 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
03 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
04 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
05 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
06 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
07 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
08 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
09 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
10 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
11 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
12 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
13 -                  -            -                  -                -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
14 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
15 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
16 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
17 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
18 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
19 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
20 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
21 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
22 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
23 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
24 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
25 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
26 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
27 -                  -            -                  -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
28 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        
29 -                  -            -                  -                -               -                    -                  -                -                 -                       -                 -                    -                        
30 -                  -            -                  -               -                    -               -                       -                 -                    -                        


































Planilla de remuneraciones de enero a julio 2019, régimen laboral agrario. 
 
Periodo :




























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 26 36.29 943.54         -            943.54         943.54           94.35            12.74          14.62           121.72              821.82           37.74                  
03 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
04 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
05 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
06 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
07 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
08 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
09 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
10 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
11 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
12 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
13 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
14 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
15 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
16 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
17 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
18 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
19 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
20 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
21 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
22 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
23 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
24 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
25 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 23 36.29 834.67         93.00      927.67         927.67           120.60      120.60              807.07           37.11                  
23,261.89 558.00   23,819.89 -              -             -               3,266.10   -                  -                       -               -             27,085.99   1,387.60 1,641.22    221.56       254.39        -           3,504.77         23,581.22   1,083.44          
Periodo :




























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    93.00      1,109.12    1,109.12      110.91         14.97          17.19           143.08              966.04           44.36                  
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
03 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
04 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
05 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
06 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
07 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
08 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
09 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
10 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 28 36.29 1,016.12    93.00      1,109.12    1,109.12      110.91         14.97          17.19           143.08              966.04           44.36                  
11 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    93.00      1,109.12    1,109.12      110.91         14.97          17.19           143.08              966.04           44.36                  
12 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
13 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
14 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
15 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
16 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
17 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
18 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    93.00      1,109.12    1,109.12      110.91         14.97          17.19           143.08              966.04           44.36                  
19 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
20 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
21 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 28 36.29 1,016.12    93.00      1,109.12    1,109.12      144.19      144.19              964.93           44.36                  
22 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      132.10      132.10              884.02           40.64                  
23 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
24 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 28 36.29 1,016.12    -            1,016.12    1,016.12      101.61         13.72          15.75           131.08              885.04           40.64                  
25 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 28 36.29 1,016.12    93.00      1,109.12    1,109.12      144.19      144.19              964.93           44.36                  
23,987.69 558.00   24,545.69 -              -             -               1,633.05   -                  -                       -               -             26,178.74   1,354.57 1,575.90    212.75       244.26        -           3,387.48         22,791.26   1,047.15          
APORTE DEL 
EMPLEADOR
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VACACION
ES
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01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 26 36.29 943.54         -            943.54         943.54           122.66      122.66              820.88           37.74                  
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 26 36.29 943.54         93.00      1,036.54    1,036.54      103.65         13.99          16.07           133.71              902.83           41.46                  
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 26 36.29 943.54         -            943.54         943.54           122.66      122.66              820.88           37.74                  
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 26 36.29 943.54         -            943.54         943.54           122.66      122.66              820.88           37.74                  
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 15 36.29 544.35         46.50      590.85         590.85       1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 15 36.29 544.35         46.50      590.85         590.85       1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 26 36.29 943.54         -            943.54         943.54           122.66      122.66              820.88           37.74                  
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
30,302.15 651.00   30,953.15 -              -             -               1,726.05   -                  -                       -               -             32,679.20   1,942.22 1,773.90    239.48       274.96        -           4,230.56         28,448.64   1,307.17          
Periodo :




























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 15 36.29 544.35         46.50      590.85         590.85       1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
32,116.65 697.50   32,814.15 -              -             -               590.85       -                  -                       -               -             33,405.00   2,017.70 1,788.42    241.44       277.21        -           4,324.77         29,080.23   1,336.20          
APORTE DEL 
EMPLEADOR






REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACACION
ES



















REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACACION
ES











































01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
32,116.65 744.00   32,860.65 -              -             -               544.35       -                  -                       -               -             33,405.00   2,017.70 1,788.42    241.44       277.21        -           4,324.77         29,080.23   1,336.20          
Periodo :




























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35           70.77         70.77                 473.58           21.77                  
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
32,116.65 744.00   32,860.65 -              -             -               -                -                  -                       -               -             32,860.65   1,946.94 1,788.42    241.44       277.21        -           4,254.00         28,606.65   1,314.43          
APORTE DEL 
EMPLEADOR






REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACACION
ES



















REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACACION
ES













































01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35           70.77         70.77                 473.58           21.77                  
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      118.17         15.95          18.32           152.44              1,029.26      47.27                  
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    -            1,088.70    1,088.70      141.53      141.53              947.17           43.55                  
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 15 36.29 544.35         -            544.35         544.35       1,088.70      108.87         14.70          16.87           140.44              948.26           43.55                  
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 30 36.29 1,088.70    93.00      1,181.70    1,181.70      153.62      153.62              1,028.08      47.27                  
31,027.95 744.00   31,771.95 -              -             -               1,088.70   -                  -                       -               -             32,860.65   1,946.94 1,788.42    241.44       277.21        -           4,254.00         28,606.65   1,314.43          
APORTE DEL 
EMPLEADOR






REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACACION
ES














Planilla de remuneraciones de enero a julio 2019, régimen laboral general. 
 
Periodo :

























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 806.00           -               806.00          806.00          80.60         10.88     1.45              92.93                 713.07          72.54                 
03 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 465.00           -               465.00          465.00      930.00          46.50         6.28        0.84              53.61                 876.39          83.70                 
04 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 465.00           -               465.00          465.00      930.00          60.45         60.45                 869.55          83.70                 
05 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
06 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
07 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
08 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
09 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
10 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
11 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
12 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     13.45           111.97              756.03          78.12                 
13 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
14 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 465.00           -               465.00          465.00      930.00          60.45         60.45                 869.55          83.70                 
15 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 465.00           -               465.00          465.00      930.00          46.50         6.28        0.84              53.61                 876.39          83.70                 
16 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
17 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
18 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
19 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
20 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     14.67           113.19              754.81          78.12                 
21 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
22 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 465.00           -               465.00          465.00      930.00          60.45         60.45                 869.55          83.70                 
23 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 465.00           -               465.00          465.00      930.00          46.50         6.28        0.84              53.61                 876.39          83.70                 
24 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
25 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 713.00           93.00         806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
19,871.00   558.00      20,429.00   -                 -                 -                  2,790.00  -             -                     -               -            23,219.00  1,007.50 1,267.90  171.17  153.19        -          2,599.76         20,619.24  2,089.71         
Periodo :

























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
03 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
04 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
05 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
06 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
07 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP -                    -               -                   930.00      930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
08 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
09 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
10 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
11 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
12 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
13 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
14 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
15 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
16 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
17 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo -                    -               -                   930.00      930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
18 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
19 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo -                    -               -                   930.00      930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
20 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
21 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
22 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
23 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
24 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
25 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
20,460.00   558.00      21,018.00   -                 -                 -                  2,790.00  -             -                     -               -            23,808.00  1,233.18 1,432.20  193.35  164.63        -          3,023.36         20,784.64  2,142.72         
APORTE DEL 
EMPLEADOR
CANT. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO
ONP/AFP TIPO DE COMISION
REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACAC.













CANT. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO
ONP/AFP TIPO DE COMISION
REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACAC.








































01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 806.00           -               806.00          806.00          80.60         10.88     1.45              92.93                 713.07          72.54                 
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 806.00           -               806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 806.00           93.00         899.00          899.00          89.90         12.14     9.62              111.66              787.34          80.91                 
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 806.00           -               806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 806.00           -               806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo -                    -               -                   930.00      930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo -                    -               -                   1,023.00  1,023.00     102.30      13.81     17.29           133.40              889.60          92.07                 
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     13.45           111.97              756.03          78.12                 
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo -                    -               -                   1,023.00  1,023.00     102.30      13.81     17.29           133.40              889.60          92.07                 
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     14.67           113.19              754.81          78.12                 
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 806.00           -               806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 713.00           93.00         806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
23,901.00   558.00      24,459.00   -                 -                 -                  2,976.00  -             -                     -               -            27,435.00  1,620.06 1,497.30  202.14  174.88        -          3,494.38         23,940.62  2,469.15         
Periodo :

























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo -                    -               -                   1,023.00  1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 806.00           -               806.00          806.00          80.60         10.88     1.45              92.93                 713.07          72.54                 
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     13.45           111.97              756.03          78.12                 
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     14.67           113.19              754.81          78.12                 
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 713.00           93.00         806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
26,381.00   651.00      27,032.00   -                 -                 -                  1,023.00  -             -                     -               -            28,055.00  1,684.54 1,509.70  203.81  173.34        -          3,571.39         24,483.61  2,524.95         
APORTE DEL 
EMPLEADOR
CANT. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO
ONP/AFP TIPO DE COMISION
REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACAC.













CANT. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO
ONP/AFP TIPO DE COMISION
REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACAC.








































01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      547.50         1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 806.00           -               806.00          340.44         806.00          80.60         10.88     1.45              92.93                 713.07          72.54                 
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          151.47         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          512.04         930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      164.77         1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          507.90         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP -                    -               -                   484.80         930.00      930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          163.57         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          163.12         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          325.26         868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 930.00           -               930.00          474.00         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          516.66         930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 930.00           -               930.00          555.00         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      589.02         1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      559.32         1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 868.00           -               868.00          312.55         868.00          86.80         11.72     13.45           111.97              756.03          78.12                 
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          483.24         930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          499.02         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          493.14         930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          324.54         868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          480.66         930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      555.42         1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          486.66         930.00          93.00         12.56     8.37              113.93              816.08          83.70                 
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 868.00           -               868.00          319.22         868.00          86.80         11.72     14.67           113.19              754.81          78.12                 
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 930.00           93.00         1,023.00      542.52         1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 930.00           93.00         1,023.00      560.40         1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          549.00         930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          163.12         930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          496.14         930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 713.00           93.00         806.00          341.19         806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
26,381.00   744.00      27,125.00   -                 -                 12,661.69  930.00      -             -                     -               -            28,055.00  1,684.54 1,509.70  203.81  173.34        -          3,571.39         24,483.61  2,524.95         
Periodo :

























01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 806.00           -               806.00          806.00          80.60         10.88     1.45              92.93                 713.07          72.54                 
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     13.45           111.97              756.03          78.12                 
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     -                 105.56              824.45          83.70                 
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     -                 105.56              824.45          83.70                 
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     -                 105.56              824.45          83.70                 
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 868.00           -               868.00          868.00          86.80         11.72     14.67           113.19              754.81          78.12                 
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 713.00           93.00         806.00          806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
27,311.00   744.00      28,055.00   -                 -                 -                  -               -             -                     -               -            28,055.00  1,684.54 1,509.70  203.81  148.23        -          3,546.28         24,508.72  2,524.95         
APORTE DEL 
EMPLEADOR
CANT. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO
ONP/AFP TIPO DE COMISION
REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACAC.













CANT. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO
ONP/AFP TIPO DE COMISION
REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACAC.














































01 09630346 AGREDA RUIZ MILY 15/04/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      431.93        38.87           1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
02 40967360 AGUILAR SANDOVAL ANITA 04/01/2019 PRIMA Com.Mixta/Saldo 806.00           -               806.00          985.63        88.71           806.00          80.60         10.88     1.45              92.93                 713.07          72.54                 
03 41098333 ALVARADO FLORES ALICIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          389.57        35.06           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
04 23690499 ALVARADO SANDOVAL LEYLA 16/01/2017 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          852.50        76.73           930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
05 45268543 ANTICONA ZAVALETA  RUTH 04/03/2019 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      430.52        38.75           1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
06 42199746 AVILA FLORES JOSE 23/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          816.33        73.47           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
07 10454383 AVILA FLORES SAUL 15/05/2011 ONP 930.00           -               930.00          237.67        21.39           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
08 23659859 BEGARANO ISPILCO FANCISCA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          604.50        54.41           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
09 46585030 BELTRAN ALAYO MARIA 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          604.50        54.41           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
10 07856753 BENITES OTINIANO MARIA 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          914.56        82.31           868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
11 08176678 BOCANEGRA DIESTRA SANTOS 02/02/2012 ONP 930.00           -               930.00          769.83        69.29           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
12 42563487 CALDERON IPARRAGUIRRE ANITA 01/03/2018 PROFUTURO Comision/Flujo 930.00           -               930.00          620.00        55.80           930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
13 42237280 CALDERON MEZA BETTY 02/07/2015 ONP -                    -               -                   1,079.83    97.19           930.00      930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
14 42344268 CALDERON SIFUENTES CARMEN 01/08/2010 PROFUTURO Com.Mixta/Saldo 930.00           93.00         1,023.00      1,023.00    92.07           1,023.00     102.30      13.81     10.95           127.06              895.94          92.07                 
15 09892939 CARBAJAL RUIZ CAMILA 10/03/2017 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      630.85        56.78           1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
16 09405392 CARBAJAL SIFUENTES MILY 02/01/2019 INTEGRA Comision/Flujo 868.00           -               868.00          914.56        82.31           868.00          86.80         11.72     13.45           111.97              756.03          78.12                 
17 25489227 CASTILLO RODIGUEZ CAMILA 05/10/2016 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           -               930.00          1,064.33    95.79           930.00          93.00         12.56     14.42           119.97              810.03          83.70                 
18 40975017 CASTILLO SENAS FLOR 19/01/2012 ONP 930.00           -               930.00          837.00        75.33           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
19 08664751 CENAS FLORES MARIBEL 16/01/2017 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          852.50        76.73           930.00          93.00         12.56     -                 105.56              824.45          83.70                 
20 08089140 CORREA MONTOYA MIRIAN 02/01/2019 ONP 868.00           -               868.00          914.56        82.31           868.00          112.84      112.84              755.16          78.12                 
21 10284558 CRUZADO CORDOVA PATRICIA 21/02/2011 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          671.67        60.45           930.00          93.00         12.56     -                 105.56              824.45          83.70                 
22 10811713 DE LA CRUZ ESQUIVEL MARTIN 19/03/2018 INTEGRA Comision/Flujo 930.00           93.00         1,023.00      579.70        52.17           1,023.00     102.30      13.81     15.86           131.97              891.03          92.07                 
23 42624788 DOMINGUEZ CENAS SANTOS 02/02/2012 INTEGRA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          769.83        69.29           930.00          93.00         12.56     -                 105.56              824.45          83.70                 
24 10177146 DOMINGUEZ ENRRIQUEZ YUDIT 02/01/2019 PROFUTURO Comision/Flujo 868.00           -               868.00          914.56        82.31           868.00          86.80         11.72     14.67           113.19              754.81          78.12                 
25 07481317 ESQUIVEL TICLIA MARTHA 01/08/2010 ONP 930.00           93.00         1,023.00      930.00        83.70           1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
26 25791117 FLORES MELQUEADES TEODORA 02/01/2011 ONP 930.00           93.00         1,023.00      1,017.32    91.56           1,023.00     132.99      132.99              890.01          92.07                 
27 08148753 FLORES RAMOS ANGELICA 21/01/2016 PRIMA Com.Mixta/Saldo 930.00           -               930.00          826.67        74.40           930.00          93.00         12.56     1.67              107.23              822.77          83.70                 
28 42261172 GOMEZ AGREDA ELVER 04/03/2019 ONP 930.00           -               930.00          604.50        54.41           930.00          120.90      120.90              809.10          83.70                 
29 41841917 GOMEZ AGREDA ROSA 01/07/2011 PROFUTURO Comision/Flujo -                    -               -                   930.00        83.70           930.00      930.00          93.00         12.56     15.72           121.27              808.73          83.70                 
30 10637969 GOMEZ NARCISO MARINA 07/01/2019 ONP 713.00           93.00         806.00          953.94        85.85           806.00          104.78      104.78              701.22          72.54                 
25,451.00   744.00      26,195.00   23,172.35 2,085.51   -                  1,860.00  -             -                     -               -            28,055.00  1,684.54 1,509.70  203.81  148.23        -          3,546.28         24,508.72  2,524.95         
APORTE DEL 
EMPLEADOR
CANT. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE 
INGRESO
ONP/AFP TIPO DE COMISION
REMUNERACIÓN GRATF / CTS
VACAC.
DATOS DEL TRABAJADOR INGRESO
TOTAL 
INGRESOS
APORTES DEL TRABAJADOR
TOTAL DE 
RETENCIONES
NETO A 
PAGAR
LIQUIDACIÓN AFP
RENTA 
5TA
